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O objetivo deste trabalho é a análise do encontro entre passado e presente no livro As formas de
voltar para casa (2011) de Alejandro Zambra. A partir da colagem realizada com os fragmentos da
memória  o  autor  recupera  fatos  de  sua infância,  dentre  eles,  uma história  ocorrida  no  período
ditatorial chileno de Augusto Pinochet. Aqui temos duas visões: a do menino de nove anos que vive
uma  aventura  com  uma  amiga  um  pouco  mais  velha,  experiência  que  representa  a  falta  de
compreensão sobre a realidade de seu país, e a releitura dos fatos realizada muitos anos depois.
Estudaremos os olhares da criança e do adulto que caracterizam a movimentação incerta a que
aludem as recordações e a narrativa do confronto recorrente entre os acontecimentos do passado e
as reformulações do presente. A oportunidade de poder contar novamente a sua história permite ao
autor realizar suas considerações sobre a posição dos adultos naquele momento da história do país e
as marcas que estas escolhas deixaram no menino, representadas agora pelo homem que escreve
suas memórias.
